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Wieso? 
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https://pixabay.com/de/tisch-stuhl-cafe-
restaurant-2715994/ 
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Umfangreiches Equipment  
(Sprechanlage, Leinwand, Zubehör)  







überwiegend durch Kolleg*innen aus der Benutzung, 
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THEMEN 
Holen Sie sich die Welt nach Göttingen! So funktioniert die 
Fernleihe 
Recherchieren ist nicht googlen – Vorteile von 
Datenbanken für die Literatursuche 
Ein Literaturverwaltungsprogramm - brauche ich das? 
E-Journals finden und nutzen 
Die fünf häufigsten Fehler bei der Recherche  
Wissenschaftliches Schreiben  
auf den Punkt gebracht 
Literaturrecherche all inclusive:  
GVK-Plus 
Bibtex Hacks 
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WERBUNG 
Plakatieren vor Ort lohnt!  
Direkte Ansprache vor Ort wirkungsvoll (geeignet 
eher für kleine Standorte)  
Morgens Aufsteller mit Ballons platzieren 
1x im Semester Dozentenmail mit der Bitte um Werbung 
Flyer in die Nutzerkörbe oder Arbeitskabinen legen 
Präsenz auf den Pinnwänden, 
in den Rundmails, 
































































Interessante Themen und 
Aufbereitung sehr wichtig 
Durchschnittlich zwischen 
6 und 13 Teilnehmern – 
realistische Erwartungen 
haben 
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ins Boot holen 
(Schreibberatungen,  
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nachnutzen: für interne 





flexibel bleiben und 
mit den Zuhörern in 
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